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Angkatan Kerja Terhadap Perekonomian Regional di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total jalan baik dan
angkatan
kerja terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di
Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota di Aceh
dengan menggunakan tahun 2010-2012 yang bersumber dari Dinas Bina Marga Aceh
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model yang digunakan dalam menganalisis
pengaruh total jalan baik dan angkatan kerja terhadap pengangguran adalah Fixed
Effects Model. Selanjutnya model yang digunakan untuk melihat pengaruh total jalan
baik dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Random Effect
Model. Hasil penelitian terhadap pengangguran menunjukkan total jalan baik dan
angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dengan nilai Adj.R2 0,630267, artinya sebesar 63,0267
persen pengangguran dipengaruhi
oleh total jalan baik dan angkatan kerja dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Kemudian pada hasil penelitian pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan total jalan
baik berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
sebaliknya angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adj.R2 0,012624, artinya 1,2624 persen
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan
kualitas jalan dan mengoptimalkan
kualitas angkatan kerja agar dapat menurunkan tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kata Kunci : Total Jalan Baik, Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Fixed
Effects Model, Random Effects Model
